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Editorial Hommage à Pierre
Vrignaud
Even Loarer et Philippe Chartier
1 Notre collègue, Pierre Vrignaud, professeur émérite de psychologie de l’orientation est
décédé  le  dimanche  29  avril  2018.  Après  des  études  en  langues  orientales  et  en
psychologie, il a débuté en 1975 sa carrière comme conseiller d’orientation en région
parisienne, puis a rejoint en 1986 le service de formation des conseillers d’orientation
de l’Inetop-Cnam. Passionné de recherche, il intègre en 1990 le service de recherche de
ce même institut, soutient sa thèse de doctorat en 1999 et son habilitation à diriger des
recherches en 2004. Il obtient un poste de maître de conférences à l’université Paris X-
Nanterre en 2003 et poursuit sa carrière comme professeur à l’université de Nantes en
2005, puis à l’université Paris Ouest-Nanterre à partir de 2006 où il a créé et dirigé le
master de psychologie de l’orientation de l’évaluation et du conseil, ainsi que le centre
de counselling universitaire (SUIO).
2 Chercheur actif et créatif, membre du laboratoire du Cnam (CRTD, EA4132) depuis 2013,
son activité scientifique était soutenue, diversifiée et prolifique dans le domaine de la
psychologie différentielle de l’éducation et de l’orientation et sur les méthodologies
psychométriques et statistiques. Il a publié, seul ou en collaboration, de nombreuses
publications (ouvrages, chapitres et articles) et plusieurs questionnaires de mesure des
intérêts professionnels (IRMR3 et Hexa3D) et d’analyse du travail (adaptation française
du PAQ).
3 Reconnu internationalement  pour  son expertise  dans  ces  domaines,  il  a  été  expert
représentant  la  France  dans  les  enquêtes  de  comparaison  internationale  Pisa.  Il  a
contribué à de nombreuses études d’évaluation et enquêtes d’envergure pour plusieurs
directions du ministère de l’Éducation nationale et de l’Insee. Il a été plusieurs années
représentant de la Société française de psychologie à la Commission internationale des
tests et a contribué à la diffusion en France des recommandations internationales sur
l’utilisation  des  tests. Membre  fondateur  de  la  charte  des  éditeurs  de  tests,  il  en
présidait le comité scientifique.
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5 Nombre de professionnel.le.s de l’orientation le connaissaient et l’appréciaient pour ses
contributions dans le domaine de l’évaluation et des intérêts professionnels, mais aussi
relatives aux compétences de leadership ou encore à la scolarisation des enfants à haut
potentiel intellectuel.
6 Il  a  contribué  à  la  coordination  du  dernier  numéro  de  l’OSP  (2018,  1)  consacré  à
l’héritage de Maurice Reuchlin et nous publions dans ce numéro 47 / 1, un article qu’il
cosigne avec Isabelle Soidet relatif aux intérêts professionnels, qui avait été programmé
avant son décès.
7 Nous  garderons  le  souvenir  d’un  chercheur  créatif,  subtil  et  passionné,  d’un
méthodologue  de  très  haut  niveau,  d’un  homme  reconnu  pour  sa  générosité,  son
humour, son humanité et sa grande disponibilité, et surtout d’un excellent collègue et
ami.
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